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Rezumat
Savanţii sunt persoanele care se dedică totalmente ştiinţei, uitând deseori despre protecţia stării sale de sănătate. 
Aceasta ducând la faptul, că marile descoperiri ale omenirii sunt făcute cu mari jertfe din partea savanţilor, cel puţin din 
contul sănătăţii.
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Summary
Intellectual activity and health state of researchers
Scientists are the people who devote themselves totally to science, often forgetting about the protection of their 
health. This leads to the fact that the great discoveries of mankind are made with great sacrifices by researchers, at least 
for the account of researcher’s health.
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Резюме
Интеллектуальная деятельность и состояние здоровья ученых
Ученые – это люди, которые посвящают себя полностью науке, часто забывая о защите своего собственного 
здоровья. Это приводит к тому, что великие открытия человечества сопровождаются иногда большими жертвами 
ученых, по крайней мере, за счёт их здоровья.
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Introducere. Evoluţia Republicii Moldova pe 
principiile democratice şi ale economiei de piaţă ge-
nerează transformări esenţiale în sfera socială, inclu-
siv în sistemul de sănătate publică. Aspiraţiile actuale 
ale populaţiei nu pot fi realizate în baza modelului din 
trecut, bazat pe dirijarea administrativă – de comandă 
şi finanţare centralizată. Politicile publice, formulate 
în diferite acte normative, ating tangenţial problemele 
cu care se confruntă populaţia, însă soluţiile pe care le 
aşteaptă societatea de la guvernanţi, deseori sunt ela-
borate şi implementate de către cercetătorii ştiinţifici 
din diferite domenii.
Pe de altă parte, mediul de activitate cotidian, 
climatul psihologic şi politic, condiţiile de muncă, 
sănătatea savanţilor de astăzi nu au fost abordate 
niciodată centralizat, deschis şi transparent de către 
cercetarea ştiinţifică, studiindu-se doar unele nuanţe 
puţin cunoscute.
Material şi metode. Studiul a fost efectuat în 
baza analizei a circa 82 surse bibliografice din cadrul 
fondurilor Bibliotecii Naţionale „Vasile Alecsandri” 
şi inclusiv prin intermediul platformelor bibliografice 
on-line (Springer, Hinari etc.).
Rezultate şi discuţii. Din mediul social cel mai 
dinamic este astăzi mediul intelectual, care este parte 
componentă a mediului spiritual (mediul cultural în 
sens restrâns), dar, în acelaşi timp, este şi rezultatul 
funcţionării tuturor nivelurilor anterioare de structu-
rare ale mediului social [1].
Merită de menţionat, că cercetătorii ştiinţifici, 
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savanţii şi intelectualii mereu au fost primii, care au 
stat la baza reformelor, revoluţiilor sesizate de popor, 
la răscrucile diferitor evenimente politice şi, respec-
tiv, au fost primii, care au fost pedepsiţi pe nedrept de 
diferite regimuri totalitariste, democratice şi nu prea, 
spre a fi distrusă identitatea de cetăţean şi de patriot 
al acestei ţări.
Inteligenţa este una dintre trăsăturile ample şi 
complexe ale fiinţei umane [2]. V. Dulgheru, L. Can-
temir şi M. Carcea definesc inteligenţa drept o funcţie 
cognitivă generală fundamentată pe abstracţie, con-
strucţia de modele şi pe soluţionarea problemelor 
[3]. Totodată, inteligenţa poate fi considerată şi ca o 
povară, deoarece oamenii intelectuali sunt sortiţi să 
creeze, să lupte şi să apere ideile lor, spre a soluţiona 
problemele actuale ale societăţii.
Inteligenţa reprezintă capacitatea generală de a 
rezolva, în mod optim problemele, este aptitudinea 
de a face faţă tuturor obligaţiilor, care cer o oarecare 
facultate de adaptare, un spirit de observaţie, de de-
ducţie logică etc. Particularităţile intelectuale ale per-
sonalităţii se manifestă clar în aceea cum acţionează 
omul în situaţia problematică. Posibilităţile individu-
ale umane de a vedea o problemă, a o formula, a o 
analiza, folosind datele iniţiale ale ei, sunt în funcţie 
de experienţa acumulată pe parcursul vieţii [4].
Particularităţile intelectuale ale personalităţii se 
manifestă în mod esenţial la înaintarea şi controlarea 
ipotezelor, în primul rând, observându-se gradul de 
simultaneitate a gândirii, adică posibilitatea de a îna-
inta ipoteze în diferite planuri, din diferite puncte de 
vedere.
Conceptul de inteligenţă este polisemantic şi uti-
lizat într-o manieră foarte diferită în viaţa obişnuită, 
şi chiar de către specialişti. J. Piaget (a.1963) şi A. 
Lieunry (a.1998), abandonează ideea unei inteligenţe 
unice, de a o concepe ca o evoluţie filogenetică şi on-
togenetică a capacităţilor cognitive [5].
Deseori activitatea intelectuală este legată în 
literatura de specialitate cu sindromul arderii pro-
fesionale. Nu putem fi de acord cu această ipoteză, 
deoarece aceasta ţine doar de stresul cronic de la 
locul de muncă şi tendinţele de depăşire a acestuia. 
Astfel, cercetările în rândul profesorilor britanici au 
arătat, că aproximativ o treime dintre ei manifes-
tă stres profesional [6]. Travers şi Cooper (a.1993) 
şi Vandenberghe (a.1999) au comparat nivelul de 
stres profesional în rândul mai multor profesii ce 
presupun relaţii între oamenii. Ei au constatat, că 
profesorii au un nivel mai mare de stres, chiar de-
cât medicii şi asistentele medicale [7]. În a.1994, 
în Ţările de Jos, 44,0 % din profesori au manifes-
tat simptome ale stresului profesional, care în peste 
jumătate din cazuri au evoluat în sindromul arderii 
emoţionale [8].
În mai multe cercetări se susţine, că stresul ocu-
paţional poate cauza dezvoltarea arderii emoţionale, 
mai ales dacă stresul continuu este susţinut de ideea 
că munca depusă depăşeşte recompensele primite de 
la serviciu. După Maslach [9] ,atunci, când dorim să 
cercetăm stresul profesional, trebuie să ţinem cont de 
trei aspecte: muncă, carieră şi viaţa personală. Cu cât 
mai mare este atractivitatea muncii, posibilitatea de 
creştere profesională, stabilitatea serviciului şi, re-
spectiv, posibilitatea asigurării unui trai decent, cu 
atât mai mică va fi probabilitatea dezvoltării stresului, 
implicit, a arderii emoţionale. Drept cauze obiective 
ale stresului pot servi conflictul intern dintre cerinţele 
de la serviciu, atractivitatea muncii şi posibilităţile de 
realizare. Printre cauzele subiective, după V. Singert 
şi L. Lang, pot fi enumerate: teama de a pierde servi-
ciul, teama de a comite o greşeală, teama de a fi de-
păşit de alţii, teama de a nu face faţă cerinţelor, teama 
de a pierde propriul „Eu” [10].
Majoritatea cercetătorilor au acceptat, că bărba-
ţii manifestă un nivel mai mare la dimensiunea deper-
sonalizare şi reducerea realizărilor personale, pe când 
femeile au un nivel mai mare la epuizarea emoţională 
[11].
Brock şi Grandy [12] propun următoarele direc-
ţii pentru programul de reducere a epuizării profesi-
onale orientate pe individ: restructurarea cognitivă, 
managementul timpului, sănătatea, dezvoltarea abili-
tăţilor sociale, reînnoirea spirituală [12]. Prin sănătate 
autorii au presupus respectarea unui regim alimentar 
corect, odihnă, practicarea sportului şi altor activităţi 
extraşcolare, cum ar fi lectura, muzica, călătoriile etc.
În ţara noastră, oamenii de ştiinţă, medicii, pro-
fesorii au o înaltă calificare şi de acum ea serveşte 
ca ţară-donor de cadre calificate. Are loc exodul de 
cadre calificate, aceasta la rândul său duce la înceti-
nirea sau stoparea dezvoltării economiei şi a ştiinţei 
naţionale. Fenomenul de „exod al creierilor” devine 
un fenomen răspândit în ţară, fiind stimulat de starea 
de spirit a tinerilor, care nu-şi mai leagă viitorul lor 
de Republica Moldova. Totodată, nu a fost menţio-
nat faptul, că una din cauzele „exodului de creieri” 
din Republica Moldova poate fi starea de sănătate a 
savanţilor autohtoni, confruntarea lor internă emoţio-
nală, condiţiile lor de muncă şi, respectiv, supraîncăr-
carea intelectuală comparativ cu colegii lor din alte 
state pentru a soluţiona aceeaşi problemă.
Migraţia forţei ştiinţifice de muncă nu este doar 
consecinţă a sărăciei, este şi rezultatul democratiză-
rii fostelor republici sovietice, internaţionalizării şi 
integrării europene. Vectorul Republicii Moldova a 
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fost orientat spre dezvoltarea comerţului internaţi-
onal, care presupune migraţia persoanelor din toate 
sferele sociale, inclusiv şi cercetătorii ştiinţifici, care 
întorşi acasă aduc cu sine tendinţe, practici internaţi-
onale, valori, tehnologii şi idei noi, ce pot contribui la 
dezvoltarea societăţii. Totodată, Academia de Ştiințe 
a Moldovei (AŞM) a inițiat Programul „Reîntoarce-
rea temporară a reprezentanţilor diasporei ştiinţifice 
moldoveneşti (DŞM)”, care este parte din Proiectul 
„Susţinerea implementării componentei de migraţie 
şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Mol-
dova”, care a fost lansat în iulie 2010. Astfel, Orga-
nizaţia Internaţionala de Migraţie şi AŞM au oferit 
suport unui număr de peste 30 membri ai DŞM, selec-
taţi în mod competitiv pentru vizite de scurtă durată, 
de circa 7-14 zile în decursul perioadei septembrie 
2010 – iulie 2012 [13].
Cu toate acestea, nu a fost studiată influenţa ac-
tivităţii intelectuale asupra speranţei de viaţă, asupra 
morbidităţii cercetătorilor şi modului lor de viaţă, şi 
nu este cunoscut impactul asupra stării de sănătate a 
factorilor de risc din activitățile pe care le practică 
savanții, de asemenea psihologia sănătăţii savanţilor 
autohtoni.
Fiecare al doilea savant se adresează după ajutor 
medical la medic doar în situaţii grave, când vizitarea 
medicului nu mai poate fi amânată. Pe de altă parte, 
savanţii, comparativ cu restul populaţiei, necesită un 
volum mai redus de servicii medicale, datorită dife-
renţelor de vârstă. Cel puţin aceştia îşi apreciază mai 
pozitiv starea de sănătate comparativ cu restul popu-
laţiei. În acelaşi timp, majoritatea savanţilor recunosc, 
că nu duc un mod de viaţă sănătos, aspect confirmat şi 
de membrii familiilor lor.
Atitudinea autorităţilor Republicii Moldova faţă 
de starea de sănătate a savanţilor este incertă. Cu toa-
te că Republica Moldova dispune de un cadru insti-
tuţional-legislativ ce reglementează cercetarea, el nu 
corespunde exigenţelor contemporane pentru sănăta-
te. Măsurile decise sunt destul de nehotărâte, compa-
rativ cu amploarea fenomenului simţit. Lipsesc politi-
ca de Stat, strategii, tactici, management în domeniul 
asigurării, analizei, monitorizării şi evaluării stării de 
sănătate a cercetătorilor ştiinţifici. Deseori savanţii 
personal sunt conştienţi de sănătatea lor, ceea ce în 
condiţiile actuale lasă mult de dorit. Aceasta duce 
nemijlocit la prevalenţa fenomenelor negative ale ac-
tivităţii intelectuale. Trebuie de menţionat faptul, că 
ocrotirea sănătăţii nu este sfera socială care compen-
sează efectele negative a unui mod de viaţă iraţional, 
ci sfera care luptă pentru scăderea nivelului patologi-
ilor, cu reducerea problemelor sociale, pentru ameli-
orarea stării de sănătate a populaţiei şi elaborarea şi 
implementarea măsurilor cu caracter medico-social şi 
economico-juridic.
La moment în Republica Moldova se desfăşoară 
o cercetare ştiinţifică de pionierat referitor la starea de
sănătate a savanţilor, rezultatele căruia vor fi prezen-
tate în publicaţiile următoare.
Concluzii:
Starea de sănătate a savanţilor devine etapizat un 
obiectiv esenţial pe agenda de lucru al Serviciului de 
Sănătate Publică, fapt datorat atenţiei deosebite a statu-
lui spre promovarea şi păstrarea sănătăţii acestora.
Activitatea intelectuală atrage după sine unele 
dereglări de sănătate a cercetătorilor, fapt neobservat 
şi neglijat la început, dar care iese în evidenţă şi se 
manifestă cu complicaţii odată cu înaintarea în vârstă 
a savanţilor.
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